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La noia que feia el vermut
Polèmica imatge publicada el 19 d'agost en diferents mitjans Foto: Jaume Sellart.
Reconeixeu la fotografia? Molts mit¬
jans de premsa escrita i en línia la van
publicar el 19 d'agost de 2008, quan es
va anunciar que el Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) proposava la multa més
alta que es recorda a Europa per conta¬
minació radioactiva i vulneració de
normes de seguretat a la Central Nu¬
clear d'Ascó.
Els periodistes que van traginar
aquesta fotografia de l'agència EFE,
realitzada pel fotògraf Jaume Sellart,
van trobar normal que, en ple mes
d'agost, una noia prengués el sol davant
de la central, com si estigués en un
anunci de vermut.
En canvi, el moviment Tanquem les
Nuclears - Coordinadora per una Nova
Cultura de l'Energia desconfià
d'aquella foto i amb imatges de satèl·lit,
seguides d'una investigació per la zona,
va trobar que la fotografia havia estat
presa en un lloc inhòspit, on no hi ar¬
riba cap carretera. En la seva opinió,
"qualsevol persona que desconegui
l'entorn d'Ascó podria creure que a
prop de la central existeix un indret de
descans, on recrear-se amb la idíl·lica
panoràmica de la nuclear. La realitat és
que no existeix tal lloc i que la fotogra¬
fia és un muntatge calculat per comba¬
tre el descrèdit de l'energia nuclear, de
l'empresa gestora, ANAV, i de les com¬
panyies ENDESA i IBERDROLA,
propietàries de la central".
La seva queixa va arribar al CIC que
demanà les oportunes explicacions a
l'agència EFE. Finalment, el passat 16
de febrer de 2009, EFE reitera que
l'agència havia realitzat mecanismes de
control intern que havien determinat
que "el fotògraf Jaume Sellart va actuar
correctament en el procés d'elaboració,
descripció i transmissió de la fotografia,
sense haver-hi cap tipus de manipula¬
ció". Així mateix, nega que hi hagués
"un muntatge o preparació de l'esce¬
nari".
En la seva sessió del darrer 11 de març,
el CIC decideix donar per bona la ver-
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sió de l'agència, però aprofita per re¬
cordar que les fotografies també són in¬
formació "diligent". El concepte de
diligència implica que la fotografia ha
de ser feta respectant les normes déon¬
tologiques i la informació que dóna ha
de reflectir la realitat del que va passar
i ha de ser creada amb bona fe.
Així mateix, l'annex I del Codi déonto¬
logie diu que "no estan permeses mani¬
pulacions que suposin alteració de la
informació visual enregistrada originà¬
riament per l'objectiu de la càmera".
El Consell recomana que les fotogra¬
fies de premsa siguin distribuïdes amb
informació que respongui al "què, qui,
Les fotografies haurien
de distribuirse amb
informació del'què, qui,
com, quan, on i per què'
com, quan, per què i on", tal com passa
a la premsa anglosaxona. Si els perio¬
distes exigeixen de les fotografies el
mateix que es demana de qualsevol no¬
tícia, s'estalviarien molts malentesos i
errors que no fan altra cosa que perju¬
dicar la credibilitat de la professió.
En el cas que comentem, el peu de foto
de l'agència EFE era lacònic i faltava
informació que justifiqués l'interès in¬
formatiu de la foto: què, qui, com, quan
per què i on.
Per a més informació sobre altres
queixes i resolucions del CIC, vegeu la
nostra pàgina web. H
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